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Neuerscheinungen
zur Geschichte Regensburgs
und der Oberpfal; 1936 bis 193?
Zusammengestellt von Oberarchivrat Dr. Rudolf Freytag
Verweisend auf die gleichen Zusammenstellungen der vorhergehenden
Bände veröffentlichen wir die Titel der uns bekannt gewordenen Neu-
erscheinungen auf dem Gebiete der Heimatkunde und Heimatgeschichte.
Wir ersuchen erneut alle Mitglieder, uns auf alle einschlägigen
Bücher, Schriften, Aufsätze aufmerksam zu machen und eigene Abhand-
lungen in zwei Stücken in die Vereinsbücherei zu widmen. Allen, die
unsere Bitte bisher erfüllt haben, besten Dank!
Hinsichtlich der Abkürzungen wird auf das Verzeichnis der Neu-
erscheinungen im Band 86 verwiesen.
B ä r Leonhard: Herzog Theodor von Pfalz-Sulzbach als Munitions-
lieferant. I n O. 31 (1937) S. 7—11.
B a m l er Dr. Friedrich und U r n s w a l d t K. W. von: Ahnentafel
August S p e r l . I n : Bayr. Geschlechtertafeln des bayr. Land.-Ver.
f. Fam.-Kunde 15. Bogen (1936); VI. d. bayr. Land.-Ver. f. Fam.-
Kunde 14. Bogen (1936) S. 225—236.
B i e b l Max: Blütezeit des Handwerks in den Zünften zu L a u t e r «
Höfen. I n : O. 30 (1936) S. 174—178, 233—236.
— Geschichtliches von dem P o n h o l z e r und H a i d h o f e r Braun«
kohlenbergwerk. I n : O. 30 (1936) S. 310—315.
B l ü ß n e r Georg: Kurze Geschichte des kath. Waisenhauses in A m -
be rg . Zum 20Njähr. Jubiläum. Amberg, Carl Mayer, (1937) 16 S.
B r a n d l Hans: Romanische Tontafeln aus R. Sonderdruck aus dem
Stadel-Jahrbuch IX (1935/36) S. 156—166.
B r u n n e n Georg: Das Qsterloch bei Wurmrausch (Opf.). I n : Abh. d.
Naturwiss. Ges. Nürnberg XXVI (1936) Heft 2.
B r u n n e r Johann: Der I a n a h o f , ein uralter Bauernsitz in der
Ostmark. I n : O. 30 (1936) S. 262—265, 292—295.
— Das C h a m e r Postwefen. Ein Beitrag zur Tausendjahrfeier der
Stadt. I n : Arch. f. Postgesch. in Bayern XII (1936) S. 397—402.
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B nch n e r Franz: Zur Schul- u. Musikgeschichte Neumarkts
17. u. 18. Ihd. I n : O. 30 (1936) S. 171—174, 229—233.
Busch Dr. Karl: Hans Mielichs „VanitaZ" von 1536 (mit der ältesten
Abbildung von St. Emmeram). Sonderdruck aus Münchner Jahr-
buch f. bild. Kunst 1936, 3 S.
— Führer durch die Obermünsterkirche. I n : Schnells süddeutsche
Kirchenführer Nr. 136/137.
— Die neuerstandene Minoritenkirche. I n : O. 31 (1937) S. 151—154.
C a s p a r Max: Liklioßlapkia. Kepleriana. München, C. H. Veck 1936.
Cors ten Karl: Neue Studien zum alten Dom und zum römischen
Forum in Köln. I n : Annalen d. Hist. Ver. f. d. Niederrhein 129. Heft
(1936) S. 1—5N.
Dachs Dr. Hans: Der Umfang der kolonisatorischen Erschließung der
O b e r p f a l z b i s zum Ausgang der Agilolfingerzeit. I n : VO. 86
(1936) S. 159—178.
— Germanischer Uradel im frühbairischen Donaugau. I n : VO. 86
(1936) S. 179—192.
D o e b e r l Anton: Bischof Senes t rey . Der Gegensatz zu König
Max I I . I n : Klerusblatt 1935 S. 844—845.
D o l l Dr. Johann: Der Visitationsprozetz des Reichsstiftes S t . E m -
m e r a m in Regensburg mit dem Hochstift am Ausgang des16. Jahr-
hunderts. I n : VO. 86 (1936) S. 363—376.
Do I l acke r Josef s: W a i d h a u s im 3Njähr. Kriege. I n : O. 31
(193?) S. 37—40, 78—84.
D r a I l e , W.: Wasserberhältnisse in der O. I n : 0.31 (1937) S. 11—14.
E h r n g r u b e r H. W..: Auf den Spuren des Steinzeitmenschen in
der bayr. Ostmark. I n : O. 31 (1937) S. 73—77.
E l sen Dr. Alois: Das Weib der geheimen Offenbarung (im R'er Dom).
I n : Deutsche Gaue 37 (1936) S. 113.
— Altes Handwerkszeug der Glasmaler (Siegel Meister Heinrichs von
R.) 1342. I n : Deutsche Gaue 37 (1936) S. 8N/81.
F ä r b e r Dr. Sigfrid: Das Regensburger Fürstlich Thurn und Taxis-
sche Hoftheater und seine Oper 176N—1786 mit Verzeichnis der voll-
ständigen Opern, Melodramen und Ballette, wie auch der Opern-
textbücher der Fürstlich Thurn und Taxisschen Hofbibliothek Regens-
burg. I n : VO. 86 (1936) S. 3—154.
— Oberpfälzische Komponisten der Gegenwart. I n : O. 31 (1937) S. 33
bis 36, 115—117.
F e h n Dr. Hans: Die Siedlungen der F u r t h e r Senke. I n : Geogr.
Zeitschrift 42 (1936) S. 441—452.
— S ch ö nsee in der O. Ein Beitr. zur Geographie der Iwergstädte.
I n : Zeitschr. f. Erdkunde 5 (1937) S. 221—228.
F r e y t a g Dr. Rudolf: Eine R'er Ärztefamilie des 17. Ihd. (Freytag).
I n : Die Sippen Freytag, Mitt.°VIatt f. d. Sippenverband S. 85—95
(1936).
— Die Porträts des Kupferstechers Mathias von S o m e r n . I n :
Fam.-gesch. Blätter 35 (1937) Sp. 23—28.
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Götz Dr. Johann Bapt. s: Die große oberpfälzische Landesvisitation
unter dem Kurfürsten Ludwig VI. 2. Teil. I n : VO. 86 (1936)
S. 277—362.
G o l d Friedrich: Geistliches Kulturgut in der Ostmark; Zeugen der Ver-
gangenheit in den Bez. Waldmünchen u. Neunburg v. W. I n : Bayr.
Ostmark, Beil. z. R'er Anz. 1937 Nr. 3.
G r a f Christian: Der Landgrafschaft Leuchtend e rg im Nordgau
Glück und Ende (Fortsetzung). I n : O. 30 (1936) S . 178—180, 240
bis 241, 266—269.
G r i l l M. Regis 0. 3. V.: Cölestin S t e i g l e h n e r , letzter Fürstabt
von St. Emmeram zu R. Münch. Inaug. Diss. I n : Stud. u. Mitt.
Z. Gesch. d. Benediktinerordens 12. Erg.-Heft. München, bayr. Vene-
diktinerakademie 1937, XIV u. 131 S.
G s t e t t n e r Hans: R'er Reichstags-Korrespondenzen. Ein Stück Presse-
politik des
herausgeg<
HI. Röm. Reichs deutscher Nation. I n : Zeitung u. Leben,
von Univ. Prof. Dr. Karl d'Ester. Bd. XXXIII. München,
Ieitungswiss. Vereinigung 1936. 101 S.
G u b y Dr. Rudolf: Beiträge zur Künstlergeschichte der Passauer Maler
Rueland F r u e a u f Vater u. Sohn. I n : Veröff. d. Inst. f. ostbair.
Heimatforschung. Sonderdruck aus: Die ostbayr. Grenzmarken 18
(1929) Heft 1—4.
Hecht Georg: Die Ortsnamen des Bez.-Amts R o d i n g . I n : VO. 86
(1936) S. 193—276.
Hecht Dr. Ludwig: M i t t e r t e i c h in seiner Entwicklung. Verl. des
Stadtrats Mrtterteich (1935).
H o f f m a n n Helene: August S p e r I . Kallmünz, M. Latzleben, (1935)
402 S.
H o f m a n n Hans, Arzberg: Die Ostmark, ein verkanntes deutsches
Burgenland. I n : Heimat u. Volkstum 14 (1936) S. 169—174.
— Bayerische Ostmarkburgen. I n : Heimat u. Volkstum 15 (1937) S. 29
bis 32, 41—44.
H u b e r Dr. Heinrich: K e p l e r s Grabschrift. I n : VO. 86 (1936)
S. 417—420.
Ierschke Irmgard: Wolfgang Helmhard Freiherr von H o h b e r g ,
ein Dichter aus der Zeit des Barock. Münch. Difs. 1936 Emsdetten
(Westf.) Lechte (1936) 80 S.
K l e b ei Ernst: Diplomatische Beiträge zur Bayer. Gerichtsverfassung.
I n : Archiv. Ieitschr. München 44 (1936) S. 186—232. (Die Grafen-
reihen u. a. für den Donaugau).
Kob I Hans: Aus der Geschichte R i e d e n b u r g s . I n : Väy. Ostmark.
Beil. z. Vayer. Anz. (1937) Nr. 2.
K r e i n e r D r . Artur: Der E n s d o r f e r Abt Anselm D e s i ng (1699
bis 1772) als Reformator des höheren Schulwesens. I n : 0.31 (1937)
S. 110—113.
— E:n bayer. Mystiker (Johannes von KastI). I n : Der Fränkische
Kurier vom 11. Febr. 1936.
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La HI eben Hans: Der Reichsstraße Nürnberg—Prag entlang. I n :
O. 30 (1936) S. 236—239.
L e h n er Ioh. Baftt., Stiegler Anton: B u r g w e i n t i n g , Beiträge
z. Gesch. eines Dorfs am Stadtrand von R. Regensburg, Hans
Strauh vorm. Manz (1936) XVI. u. 177 S.
L u x Hermann Joseph: Birgittinischer Kirchenbau (Gnadenbe rg ) .
I n : Die chriftl. Kunst 32 (1936) S. 321—349.
Mau tze r Dr. Otto: V e r t h o l d von R. als Quelle der Volkskunde.
I n : Bayer. Heimat, Beil. zur Münch. Zeitung 17 (1936) S. 297—298,
307—311, 317—319.
M e r k l Dr. Josef: Josef R i e p e l als Komponist (1709—1782). Ein
Veitr. Z. Musikgesch. der Stadt R. Erlangen Diss. (1935) Kallmünz,
M. Lahleben (1937) 88 S.
(^erinaniae ?Ii8t0lica. Dipi. reßum <3ermaniae ex srirpe
tom. I I . lasc. i . Paroli I I I . diplomata 876—887. Berlin,
Weidmann. 4« (1936).
N i e d e r m a y e r Oskar von: I m Weltkrieg vor Indiens Toren. Ham-
burg, Hanseatische Verl. Anst. (1936).
N o e l l K.: Bayerischer Lloyd, ein Wirtschaftsfaktor im Donauraum.
I n : O. 30 (1936) S. 253—257.
O b e r n d o r f f Dr. Lambert Graf von: Der adelige Grundbesitz der
nordwestl. Oberpfalz von ca. 1300—1809. (8. Forts.) I n : St. Michael
31 (1936) S. 4—10.
Puchner Dr. K.: Nabburger Testamente. I n : VI. d. bayer. L.-Ver. f.
Fam.-Kunde 14 (1936) S. 128—131.
R e i m e r Joseph: Veitr. z. Verkehrsgesch. der Stadt W e i d e n (Opf.).
I n : Archiv f. Postgesch. in Bayern 12 (1936) S. 338—344.
Rhein-Main-Donau-Schiffahrtsstraße: s. Bayerland 47 (1936)
Nr. 19/20.
S c h m i d t K.: F r e u d e n b e r g bei Amberg. I n : O. 31 (1937) S. 57
bis 59.
S c h m u t t e r m a y r Georg: Der deutsche Archimedes, der Erbauer der
Dreieinigkeitskirche (Johann C a r l ) . I n : R. A. v. 6. Jan. 1937.
Schnetz Dr. Joseph: Der keltische Name Regensburgs. I n : VO. 86
(1936) S. 155—158.
S e i d l m a y e r Hans: Von Bräuchen und Seltsamkeiten. Sammlung
von 18000 Stichworten. ( Im Besitz der Sektion Regensburg des
Bayer. Waldvereins).
Simbeck Dr.: Veitr. zur Kirchengeschichte der O. ( N a b b u r g , Um -
b e r g , H o h e n b u r g ) . I n : Zeitschr. f. bayr. Kirchengesch. 11 (1936)
S. 218—228.
Steck F.: Zur Herkunft der Straubinger Familie L e r c h e n f e l d e r .
I n : BI. d. bayer. L.-Ver. f. Fam.-Kunde 14 (1936) S. 103—105.
S t e i n m e t z Dr. K. c. Georg: Vom Merkurtempel auf dem Ziegets-
dorfer Berg. I n : VO. 86 (1936) S. 434—440.
S t i e g I e r Anton: s. Lehner!
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T h e o b a l d Dr. Leonhard: Die Reformationsgeschichte der Reichs-
stadt R. I. München, Christian Kaiser (1936) 20 u. 301 S.
— Aus der Reformationsgefchichte R'. I n : Evang. Gemeindeblatt f. d.
Donaugau (1936).
T h ü r r i e g e l Ios. Kaspar aus Gossersdorf, Der Waldler in der spa-
nischen Wüste. I n : R. A. (Sonntagsztg.) (1936) Nr. 28.
Veh Dr. Otto: Karl Joseph Graf von D r e c h s e i , Kgl. bayr. Gen.-
Postdirektor 1808—1817. I n : Arch. f. Postgesch. in Bayern 12 (1936)
S. 326—332.
V i e r z i g m a n n Adolf: Ahnentafel Vierzigmann. I n : Bayr. Ge-
schlechtertafeln d. bayr. Land.-Ver. f. Fam.-Kunde. Bogen 14. S. 209
bis 221 (BI. d. bayr. Land.-Ver. f. Fam.-Kunde 14 (1936) S. 209
bis 221.
V o g g e n r e i t e r Dr. Franz: Die Siedlung Schottenheim bei R., eine
soziale Großtat. I n : O. 31 (1937) S. 2—6.
— Regensburg u. die Rhein-Main-Donau-Grohschiffahrtsstraße. I n :
Bayerland 47 (1936) S. 641—644.
W a g n e r Hans: Regesten zur Gesch. der Stadt W e i d e n unter Mit-
berückstchtigung der Burg und des Ortes P a r k s t e i n . Urk.-Auszüge
f. d. Zeit bis 1500. I n : Der obere Nabgau 3. Heft (1936). Weiden,
Karl Knauf. 156 S.
W e i g e l Maximilian: Stadtärzte und kurfürstliche Regierungs«
ä r z t e in A m b e r g während des 16. und zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts. I n : VO. 86 (1936) S. 377—389.
— Die Rektoren der Martinsschule in A m b e r g . Gunzenhausen, L.
Tuffenthamer (1937).
— Der evangelische Zeitabschnitt der Stadt Vi lseck. I n : Zeitschr. f.
bayr. Kirch.-Gesch. 12 (1937) S. 75—111.
W i n k l e r Karl: Heimat-Sprachkunde des Altbayr.-Oberpfälzischen
Kallmünz, Opf. Verl. (1936).
W o p p e r I . : Einschreibbuch des Erbarn Handwerks der Metzger zu
R e h a u vom 26. 4. 16Y2. S. D. aus dem Iahresheft der Nl. f.
fränt. Fam.-Kunde 10 (1935) 25 S.
W ü h r Dr. Wilhelm: Emigrantenkolonien französischer Einsiedler in
Schwaben und Bayern. I n : VO. 86 (1936) S. 390—416.
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